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III. Průběh obhajoby 
 
Po představení studentky komisi pro obhajoby diplomových prací (prof. MUDr. R. Hrdina, CSc., doc. 
PharmDr. P. Pávek, Ph.D., PharmDr. P. Mladěnka, Ph.D.) diplomantka přednesla ve stanoveném časovém 
limitu (8 min) teze svoji rešeršní práce, a to v anglickém jazyce. Po stručné charakteristice její práce 
školitelem prof. PharmDr. F. Štaudem, Ph.D. následoval oponentský posudek práce přednesený PharmDr. 
M. Čečkovou, PhD., přičemž studentka průběžně a adekvátně reagovala na vznesené dotazy. Následovala 
všeobecná rozprava, kde Katerina Hadjiyiangou prokázala solidní schopnosti ve složité problematice terapie 
stále se dynamicky rozvíjející léčby obou základním forem diabetes mellitus.. 
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